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Fortschritte nutzen – Zukunft gestalten








Internationale Grüne Woche Berlin – 




Veranstalter: Messe Berlin GmbH











28. Tagung des DPG-Arbeitskreises 
„Krankheiten im Getreide und Mais“
http://dpg.phytomedizin.org/de/
termine/
Kontakt: Dr. Helmut Tischner, 
Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL)




15. Sitzung des DPG-Arbeitskreises 











Kontakt: Dr. Holger Kreye, Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen















Thema: „Urbaner Gartenbau“ und 
Internationales WeGa Symposium 
„Horticultural Production – Safety 
and Predictability“
http://www.dgg-online.org/
Veranstalter: DGG, BHGL, 















Ort: JKI Braunschweig, Messeweg
04. – 05.03.2015,
Braunschweig
35. Tagung des DPG-Arbeitskreises 





Kontakt: Dr. Kerstin Lindner, JKI, 
Institut für Pflanzenschutz in 
Ackerbau und Grünland
E-Mail: kerstin.lindner@jki.bund.de




ine und Veranstaltungen10. – 11.03.2015,
Monheim





technik, Leiter: Harald Kramer, 




47. Jahrestagung des DPG-Arbeits-
kreises Viruskrankheiten der Pflanzen
http://dpg.phytomedizin.org/de/
termine/
Veranstalter: DPG-AK Viruskrankheiten 
der Pflanzen,
Kontakt: PD Dr. Tatjana Kleinow, 













Jahrestagung der Arbeitsgruppe 




Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI)
Kontakt: Dr. Kerstin Lindner, JKI, 



























17. Reihe der Kurt-von-Rümker-
Vorträge und 4. Quedlinburger 
Pflanzenzüchtungstage
Thema: „Züchtung auf 
Nährstoffeffizienz“
http://www.jki.bund.de/
Veranstalter: Julius Kühn-Institut 






EUCARPIA International Symposium 




Veranstalter: European Association for 




3rd International Symposium on 
the Environmental Dimension of 
Antibiotic Resistance (EDAR-3)
http://www.antibiotic-resistance.de/
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI), 




Marketing GmbH, Jena (DE)
www.conventus.de
Ort: Wernigerode (Germany)
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